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SANJA VULIC, ZAGREB 
o NEKIM CAKAVSKIM IMENIMA BLAGDANN 
Da bi se dobila prava slika 0 cestotnosti i rasprostranjenosti pojedinih 
imena blagdana (hrematonima) na cakavskome govornome podrucju, treba­
10 bi imati podatke 'iz velikoga broja mjesnih govora, i to, po mogucnosti, 
zaimena svih postojeCih blagdanskih jedinica koje se U odredenome mjestu 
susrecu. Buduci da ne raspolazem tim podacima, ovdje ce biti govora samo 
o onim imenima za koje imam potvrdu da su u odredenome mjestu u go­
vornoj upotrebi. Uglavnom je rijec 0 imenima blagdana koji su zabiljezeni 
u do sada postojeCim cakavskim dijalekatnim rjecnicima dok je mamji dio 
prikupljen iz ostalih radova 0 cakavskome narjecju te iz mojih terenskih 
biljeski. Premda nepotpun, ovaj koI'pus pruza mogucnost da se dobije uvid 
koja su ümena (i u kojem obliku) odredenog blagdana relativno ces ta na ca­
kavskome govornome podrucju. 
Od blagdana posvecenih Isusu imam podatke 0 cakavskim imenima sli­
jedecih blagdana: Bozic2, Bogojavljenje ili Sveta tri Kralja,3 Cvjetnica lili 
Nedjelja' muke, Veliki petak, Uskrs ili Vazam4, Bijela nedjelja, Spasovo 'ili 
Uzasasce Gospodinovos, Duhovi, Presveto Trojstvo i Tijelovo . 
I Ovdje ce biti govora samo 0 imenima blagdana u lsusovu cast. 
2 lme za blagdan Boziea preuzeto je iiz ov·ih ·mdova: 1) Vaclav Vazny, Cakav­
ski! nareCi v slovenskem Podunaji, Slovnik Filosoficki fakulty Uni·versity Komen­
skeho v Bratislave V 47 (2), Bratislava, 1972. 2) Blaz JuriSJic, Rjecnik govora otoka 
Vrgade , II dio, izd. BibHoteke Hrvatskoga dijaleMoloskoga zbornika, Zagreb 
1966. 3) Stjepko Tezak, 0 gramatickom rodu sanktorema u nekim cakavsko-kaj­
kavskim govorima, Zbornik u cast Petru Skoku, Zagreb, 1985. 4) H. P. Houtzagers, 
The Cakavian Dialect of Orlec 011 the Island of Cres, Amsterdam, 1985. 5) jz mojili
terenskih biljeskii .iz Sviraca na Hvaru i T,rpnja na PeljeSou, dok za informaoije 
o imenima sv,ih bIagdana u mjestu SaH na Dugom otoku zahvaljujem akademiku 
Bozidaru Finlci. 
3 Podaci 0 imenu toga blagdana preuzeti su iz radova: 
1) Mate Hras te, Petar ~imunovic, Reinhold Olesch, Cakavisch-deutsches Lexi­
kon, Teil 1, Köln-Wien, 1979. 2) Deutsch-burgenländischkroatisch-kroatisches Wör­
terbuch, Bearbeitet von Nikolaus Ben osks, Bozidar Finka, Antun ~ojat, Josef Vla­
sits, Stefan Zvonarich, Eisens~adt-Zagreb, 1982. 3) iz vec spomenutog rada S. 
Tezaka te dz mojih terenskih biljeski ,iz Trpnja. 
4 0 -imenu toga blagdana imam najviSe podataka, i to iz radova: 1) Mate Ten­
tor, Der cakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso) , Archiv für slavische ~hilolo­
gie 30, Berlin, 1908. 2) Josip HaIlTIm, Mate Hraste, Petar Guberina, Govor otoka 
Suska, Hrvatski dijalektoloski zborni.k, knj. 1, Zagreb, 1956. 3) Bozidar Hnka, 
Antun ~ojat , Karlovacki govor, H.vatski dijalektolosk·i zbornik, knj. 3, Zagreb, 
1973. 4) Gerhard Neweklowsky, Die scakavische Mundart von Schandorf (Cemba) 
im südlichen Burgenland, W,iener Slav.istisches Jarbuch 20, Wien, 1974. 5) Ivo Fe­
renoa, Trpanjski dijalekt pred sto godina i danas, Peljdki zbornik 1, Zagreb, 
1976. 6) Zvonimir Turina, Anton ~epiC-Tomin, Rjecnik cakavskih izraza. Podrucje 
Bakarca i Skrljeva, R,ijeka, 1977. 7)' Helene Koschat, Die cakavische Mundart von 
Baumgarten im Burgenland, Wien, 1978. 8) Gerhard Neweklowsky, Die kroatischen 
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1. Potvrde za svetkovinu Bozica su ove: Botic (Vr 27, Or 215, SV)6; bo­
zU'? (256); Boiic (T); B6iic (Oz 493)8 i Bofif (Sa). Za ime toga blagdana uvi­
jek se u govoru rabi pucka rijec (deminutivna izvedenica sa sufiksom -ie) 
za razliku od nekih drugih blagdana cije se ime cesto preuzima iz crkvenih 
knjiga i, vise ili manje adaptirano, udomaeuje u svakodnevnome govoru. 
Ostala imena za ovaj blagdan kao npr. Rodenje Kristovo, Roc1enje Gospod­
nje, Narodenje Isukrstovo itd. obicno ne prodiru u govorni jezik. Stoga je 
i u ovome cakavskome korpusu Boiic jedino moguee ime. Navedeni primje­
ri pokazuju da otocki cakavski govori (ovdje oriecki, vrgadinski, sviracki i 
saljski) zaddavaju u ovoj rijeCi staro mjesto akcenta na sufiksu dok je u 
ostaHm govorima doslo do regresivnog pamaka. Stariji oblik imena toga 
blagdana u Salima je glasio Botit'i. Taj pluralni obliJk upucuje na pomisao 
da se Bozic u tom kraju nekad slavio viSe dana. 
2. Blagdan Bogojavljenja dolazi pod sIijedeCim imenima: Vodokiirsca, 
VodokorSc (LB 1331); VodokYsce, -0 (LD 1331)9; Vodokrsce (T); Tri krdlji 
(Oz 492) i; Sveti tri kralji (GH 246)10 i Tr'i. kralja (Sa). Primjeri ukazuju 'da 
se ime Vodokrsce (bilo u singularnome ili pluralnorne obliku) rabi .na sred­
njodalmatinskim otocima i Peljescu, sto znaci da ga .mozemo ocekivati i 
drugdje na Jadranu. ZabiIjezeno je vee u Belinu, Belostencevu, Voltidijinu 
i Stulieevu rjecniku te u Vukovu 'S naznakom da ga po zapadnim krajevima 
rabe katolici ali da su ga od njih preuzeli i poneki pravoslavni (ARj, sv. 88, 
str. 243). Blagdan se zove VodokrSce stoga sto je obicaj da se navecer uoCi 
ove svetkovine blagoslivlje voda. Taj je obicaj ostao iz vremena kada se na 
taj dan slavio spornen Isusova krstenja u Jordanu. Premda se viSe na taj 
ne slavi Isusovo krstenje,ostao je u narodu naziv VodokrSce i obicaj bla­
gosIivljanja vode.11 Danas se obicno na taj dan samo slavi dolazak triju kra-
Dialekte des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete, Wien, 1978. 9) Stjepko
Tezak, Dokle je kaj prodro na cakavsko podrucje?, Hrvatski dijaleMoloski zbor­
nik, knj, 5, Zagreb, 1981.10) Jure Dulcic, Pere DulciC, Rjecnik bruskoga govora, 
Hrvatski dijalektoloscki zbomik, knj. 7, sv. 2, Zagreb, 1985. 11) iz vec spomenutih
radova B. JuriSica i S. Tezaka, iz cakavsko-njemackoga i gradiScanskohrvatskoga
rjecnika te iz rmojih terenskih biljeski iz Sviraca i Trpnja. 
5 0 imenu blagdana Spasova raspolazem podacima iz cetiri rada: 1) BoZidar 
Finka, SIavko Pavesic, Rad na proucavanju cakavskoga govora u Brinju i okolici, 
Rasprave Instituta za jezlk JAZU, knj. ], Zagreb, 1968. 2) Bozidar Finka, Antun 
Sojat, Govor otoka tirja, Rasprave Instituta za jezik JAZU 1, Zagreb, 1968. 3) 
iz vec spomenutoga rada S. Tezaka i terenskih biljezaka iz Sv~raca. 
, Broj iza kratice oznacava broj stranice u odrectenom radu. 
7 Leksicki materiJal 1Z slovackoga ,Podunavlja uglavnom je skupljen u Novo­
me Selu odakle je preuzet i ovaj naziv. 
• Kratica Oz oznacuje da se radi ° nazivu blagdana u ozaljskom govoru koji 
je zabiljezen u Tezakovu radu 0 gramatickom rodu sanktorema. Primjeri iz Ozlja 
uze~i su stoga sto ozaljski govor pripada cakavsko-kajkavskim govorima, ,tj. kaj­
k,avskim govorima sa cakavskom bazom. 
• Dvoclane oznake kojima je ,prvo slovo L upucuju da je rijec preuzeta iz 
Hraste·SimunoviCevoga Lexikona. Drugi clan oznake odreauje mjes-to u kojem je
data rijec u upotrebi. Na taj su nabn zabiljezene geografske odrednice u samome 
Lex-ikonu. Tako npr. oznaka B znaci Brusje (na Hvaru), a D Dracevka (na Bracu). 
10 Grada je iz ovoga rjecnika uzeta zato sto je gradiscanskohrvatski .knjizevni 
jezik baziran uglavnom na cakavskome narjecju. 
11 Vidi: Bruno Lovric, Heorlologija. Sve lkovine Gospodinove u Zapadnoj i Is­
tocnoj crkvi, Tisak bi~kupijske tiskare, Dakovo, ]913, str. 67-75. 
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ljeva k Isusu pa je blagdan opcenito poznat pod imenom Sveta tri Kralja 
ili Tri Kralja. Takve primjere imamo u salj.skome i ozaljskome govoru te 
gradiscanskohrvatskome jeziku. U ozaljskome i gradiscanskohrvatskome ime 
je danG u pluralu: Tri kralji i Sveti tri kralji. I ovo je ime zabiljezeno u Be­
lostencevu i Stulicevu rjecniku (ARj 77,662). Danas se u katolickim kalenda­
rima ime VodokrSce viSe uopce ne sporninje, a ime Tri kralja gubi prvenstvo 
pred imenom Bogojavljanje. J. setka12 navodi da se ime Bogojavljanje nekoc 
kod nas rabilo, ali da je kasnije potisnuto. Vjerojatno je da se blagdan po­
ceo slaviti pod tim imenom s obzirom da je svetkovina nastala na istoku 
odakle se kasnije prosirila na zapad. Medutim, dana,s je ime Bogojavljenje 
poglavito u crkvenoj uporab<i, ali ne i u govornoj praksi. Staroslavenizam 
Bogojavlenije daleko je prihvaceniji u Pravoslavnoj crkvi, a isto tako i gre­
cizam Epitanija. 
3. Imena za Cvjetnicu, blagdan 0 kojemu ce sada biti nJecr, Jesu ova: 
Cvitnka (Vr 35, LB 106, Oz 492), Cvitnq ned'ilja (Oz 492); Cvitna nedilja, Ma­
cicna nedilja, Cvicnica, Nedilja muke Gospodinove (GH 370) i Palmenica 
(Sa). lme toga blagdana veze se uz spornen 1susova ulaSka u Jeruzalem Ikada 
je pozdravljen palminim i maslinovim grancicama. Latinsko ime Dominica 
Palmarum (Nedjelja palmi) naCinjeno je zbog palminih granCica kojima je 
1sus docekan. Kako se s vremenom (negdje od 10. stoljeca) uz maslinove i 
palmine grancice poOinje na taj dan blagoslivljati cvijece i liSce, mnogi na­
ro<ii, a medu njima iHrvati, prozvali su blagdan po blagoslivljanju cvijeca 
Cvjetna nedjelja (buduci da se slavi u nedjelju). Stoga ovo ime nije moglo 
nastati prije 10. stoljeca, apisane potvrde imamo od 15. stoljeca u list-ini 
kralja Matije.B Takoder je zabiljeieno u Belinu i Belostencevu rjecniku 
(ARj 4, 873). 
Primjeri pokazuju da je u cakavaca vrlo prosiren oblik Cvitntca, izve­
denica od prvog, pridjevskog dijela sintagme Cvitnq nedilja sufiksom -ica. 
U sva tri identicna primjera (iz Vrgade, Brusja i Ozlja) zadrzano je staro 
mjesto brzog akcenta na .sufiksu, a isto tako i u imenu iz gradiscanskohrvat­
'skoga jezika koji se od ostalih razlikuje jotaoijom. 1z ozaljskoga je govora 
takoder donesena i citava sintagma Cvitna ned'ilja kao i iz gradgcansko­
hrvatskoga jezika. U tom jeziku takoder imamo i ime Nedilja muke Gos­
podinove, ali sumnjam da se taj izraz cesto ostvaruje u govornoj praksi s 
obzirom da su narodna imerta blagdana obicno vrlo kratka. Stoga ce naj­
vjerojatnije biti da se to ime biljezi u crkvenim kalendarima kao i kod nas. 
Interesantno je ime Macicna nedilja, takoder iz gradiscanskohrvatskoga je­
zika. BuduCi da gradiscanskohrvats'ka rijec macica znaCi 'palmina grancica' 
ime je najvjerojatnije nastalo po uzoru na njemacko ime Palmsonntag za 
Cvjetnicu. Medutim, ime ove nedjelje po palmama, a ne po cvijecu, poznato 
je i drugdje u Hrvata 5to se vidi iz saljske potvrde palmenica. Isto se tako 
u Dubrovniku kaze Piilmänä nedeja (prema tal. Domenica delle palme, tj. 
lat. Dominica Palmarum).14 J . setka (str. 320) donosi podatak da se u 1stri 
12 Jeronim ~etka, Hrvatska krscanska terminologija, SpIlt, 1976, str. 47. 
]] Vidi: Vladimir Mazuranic, Pril10si za hrvatski pravl1o-povijesni rjecnik, knj. 
1, Zagreb, 1908-1922, str. 145. 
14 .U ARj zabiljezen je naziv l1edilja od palmih pod natuknicom PALMA, sV
41, str. 591. 
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ova nedjelja zove Ulienica jer se taj dan u crkvi blagoslivljaju i granCice ma­
siine, tj. ulike. 
4. Za Veliki petak imam cetiri potvrde sa cakavskoga podrucja: Veli Peti 
(Or 322) ; Veli Peti (Sa); Veli petiik (Sv) i Veliki petök (Oz 492). U orleckom 
i u saljskom govoru homoform peti, odnosno peti, ima dva sadrzaja: 'redni 
broj peti' i 'petak'. Moze se pretpostaviti postojanje sintagme peti dan u 
znacenju 'petak' Cijom je elipsom nastao oblik peti. 
5. 0 tome kako cakavci nazivaju hrematonim Uskrs (Vazam) imam 
slijedece podatlke: Vezenj, g. Vezmii (C); Vezen, g. Vezmii (Or 392); Vaziin, 
g. Vazmii (Su 182); Vazfim l5 ; Vazam (GH 369); Viizam Ii Vuzem (VuZCJm)l6; 
Vaz'a:m I7 ; Vuzöm (Oz 492); Viizmi l8; Vazmi (GH 369); Uzmii, g. Ozom 
(LD 1307); .u~mii, g. Uzmih (LL 1307);19 Uzma, g. Uzom (LB 1307) ; 
(Jzmii, g. Ozom (Bru 710); UskYs (Vr 226, Sa); Oskrs (T), Uskrsnuce (T) i 
Skrsenje20• U mnogim evropskim narodima ime ovoga blagdana predstavlja 
adaptirano latinsko ime pascha koje je opet izvedeno iz hebrejskoga pesah. 
Tako npr. Tal.ijani zovu blagdan Uskrsa Pasqua, Francuzi Paque, a Spanjo1ci 
Pascua. Ova je cinjenica najvjerojatnije .rezultirala pokusajima da se hrvat­
ski naziv Vazam izvede od grc. rijeCi cizymos sto znaci beskvasan (za vrije­
me zidovske Pashe jeo se beskvasni kruh). Cakavske varijante, makar i ova­
ko nesustavno prikupljene, opovrgavaju takvu hipotezu u korist uvrijezeno­
ga mgljenja da je rijec vazam postala od vözom. Tako u oba govora s otoka 
Cresa (creskom :i odeckom) imamo primjere D > e pa odatle Vezen (Vezenj) 
dok na Susku, na podrucju Bakarca i Skrljeva a takoder i Gradisca ö> a. 
Isto tako u govorima srednjodalmatinskih otoka imamo pojavu vöz> uz 
Il Rijec je 0 imenu u Turina-~epiCevom Rjecniku (str. 215), i to je ujedno jedini 
leksem kojd oznacava blagdansku jedinicu u tom rjeeniku. Autori donose rije6i 
s odreaenoga geograf.skoga podrucja, a ne samo jednoga mjesnoga govora pa se 
ne zna tocno kojemu mjesno.m govo.ruime pripada. 
16 Ovo je jedilli hTematcmim u Tezakovu radu iz 1981. go.dine 0 kajkavskim 
govorima s cakavskom bazorn (5tr. 197). Uz varijantese donose ,precizne geograf­
ske odrednice po koj,jma se vidi da se varijanta Viizam govo.ri u Ogulinu d Rib­
niku, a varijanta Vuzam (VuZiJm) u Hrascu, Kamanju 1 Ozlju (kratica 0). VaTi­
janta Viizam jos je Zaibiljezena u Finka-~o)atovu rjecniku 0 cakavsko-kaj.kavskrun 
govoru u okolici Karlovca (str. 148). Buduci da ruz nju nema geografske odrednrl.ce 
Zllati da se rabi uglaV'Ilom na btavu tom podmcju. 
17 Tako Uskrs nazivaju stanovnioi mjesta Cembe (Schandorf) u Gradiscu. Taj 
je hrematcmim zabioljezen u dva rada G. Neweklowskog: u radu 0. govoru mjesta 
Cembe (str. 142) i u radu 0 dijalek;tu GradiSea i graonicnih podrucja (str. 342) gdje 
je imenu anteponimna geog,rafska odrednica Sch koja oznacuje da je rijec uzeta 
iz govora Cembe. 
" Taj leksem donosi H. Koschat u svom radu 0 govoru u mjestu Pajngrt 
(Baumgarten) u Gradüs6u (s1'r. 287) . BuduCi da ova autorica uz I1ije6i koje ne pri­
padaju paj,ngrtskom govoru obavemo donosi geografsku odrednicu, a uz ovaj 
hrematonim nema nikakve odrednice, znaci da ju je cula u tom mjestu. Isti ,po­
datak daje i G. Neweklowsky u radu 0 dijalektu GradiScai granicnih podrucja : 
V'azmi (s,tr. 342). Ispred toga oblika nalazi se oznaka B kao geografska odredn~ca 
koja kazuje da je rijec preuzeta iz Baumgartena (pajngrta). 
J9 Oznaka LL ukazuje da je ime zabiljezeno u Hraste-~lmunovicevu Lexikonu 
i da se govori u mjestu Lozisca (na otoku Bracu). 
:w Lme je zabiljezio Frano Ferenca u svom rjecniku trpanjskoga govora koji 
je tiskan u sklopu rada 1. Ference 0 tom govoru (str. 458). 
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(za razliku od prethodne vöz> vaz) dok je u govorima koji su danas pod 

intenzivnim kajkavskim utjecajem obavezno vuz. Na'Zliv Vazam, bez obzira 

u 'kojoj se od ovih varijanata ostvarivao, dolazi same u Hrvata. Zabiljezen je 

u Vrancicevru, Mikaljin'll, Vitezovicevu, Belostencevu, Jambresicevu, Voltidiji­

nu i Stulicevu Tjecniku (ARj 85, 635), a rabi se same na 'calkavskom ,i Ikajkav­

skom, govornom podrucju te u DubravniJku (ARj 83,239). BUiduCi da se taj blag­

dan svetkuje vise dana cesto se govori i u pluralu. Tako l\.l Pajrngrt·u 'll Gradi:S6u 

. imame zabiljezen oblik u pluralu muSkog roda (Vazmi), a u Dracevici, Lozis­

Cima i Brusju u pluralu srednjeg roda (Uzma). U Hraste-SimunoviCevu rjec­
niku bruski je 'naziv zabiljezem :kao fjzma, g. {lzom, a urjecniku J. i P. Dul­
Cica kao Üzma, g. Ozom pa ce vjerojatno bHi da se radi 0 novijoj i starijoj 
akcenatskoj varijan ti. lme Uzma, g. Uzama govori se !i u Dubrovackom pri­
morju (ARj 84,369). 
Smatra se da ta r.IJec znaCl ponovno uzima'l1je mesa poslije cetrdeset 
dana korizmenog posta21 pa je to svojevrsni antorum rijeci mesopust koja 
oznacava dane koji prethode korizmi kada treba postiti, tj. odreCi se mesa.22 
Ovo je tumacenje vjerojatno dnspirirano madzarskim irnenom za Uskrs koje 
glasi Husvet, a slozeno je od elemenata hus 'meso' i vesz 'uzeti (uzimati)'_ 
Varijante naziva Uskrs (stsl. v'bskrns'b) u prikupljenom se korpusu na­
laze jedino u vrgadinskom, saljskom i trpanjskom govoru. U Vrgadi se go­
vorj Usk'fs, ali se za uskrsnu nedjelju rabi i ime Vazmentca (Vr 229) sto je 
dokaz da rijec Vazam nije strana vrgadinskom govoru_ lme Skrsenje (stsl. 
v'bskrnsenije) koje je F. Ferenca zabiljezio u trpanjskom rjecniku vjerojat­
no je vec zastarjelo jer u svojim terenskim biljeskama imam same varijante 
Vskrs i Uskrsnuce. 
SudeCi po ovdje prikupljenom korpusu rijec Uskrs u cakavaca manje 
je cesta od rijeci Vazam rnakar se u crkvenim kalendarima i tisku te opce­
nito u crkvenim krugovima daje prednost imenu Uskrs. Pismene potvrde 
pokazuju da se ovadva imena od star:ine rabe zajedno pa je tako rijec Us­
krs zabiljezena npr. u Vitezovicevu, Belinu i Belostencevu rjecniku (ARj 
82,877). 
6. 0 cakavskim naZlVlma Bijele ili 2. uskrsne nedjelje imam podatke 
same iz ozaljskoga, orleckoga i saljskoga govora: Slobodni,f ned'ilja (i B?la 
n.) (Oz 492); Mfili Vezen (Or 392, 313) i Otäva (Or 313, 392); Milli Uskrs (Sa). 
lme Bijela nedjelja (u ovomslucaju B~la ned'ilja) je kalk latinskoga naziva 
Dominica in albis, a dobila je ime po jednom starom krscanskom obicaju. 
Novokrstenioi (koji su se krstili u uskrsnoj noCi u bijelim haljinama) mora­
li su nositi te haljine jos tjedan dana pa su ih mogli skinuti tek u nedjelju 
poslije Uskrsa. Odatle toj nedjelji ime bijela. lme je uobicajeno vise u ka­
lendaäma i crkvenoj· sluzbenoj uporabi nego u razgovornom je2Jiku. Drugo, 
paralelno ime uozaljskom govoru glasi Slobodn~ ned'ilja, a njegovo porijeklo 
nije mi poznato. 
Sintagma Mfili Vezen iz orleekog govora dosta je cesta ikao i sintagma 







ARj, sv. 83, str. 239. i Mazuranic, str. 1523. 
J. Setka, str. 329. 
ARj, sv. 26, str. 419. 
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jer je kod Slavena uobicajeno nazivati blagdane maiima ili velikima.24 Sasvim 
je drugi slucaj s lek,sickom varijantom Otäva. To je zapravo latinska rijec oc­
tava u znacenju osmina, najvjerojatnije preuzeta preko talijanskoga ottava. 
BuduCi da se radi 0 blagdanu koji dolazi osmi dan poslije .Uskrsa (osmina 
Uskrsa) moze se zvati iOtava. Rijec otava nije zabiljezena u Akademijinu 
Rjecniku u ovom znacenju pa vjerojatno nije cesto u upotrebi kad za nju 
nema potvrde. 
7. Prema korpusu kojim raspolazem blagdan Spasovo cakavci nazivaju 
na slijede6e nacine: Spiisova f (Brli 36)25 KriZi m pI (2 192); Krizi i SP?isovo 
(Oz 493); Sensa f (Sv) te UZaSiist'e (Sa). lme Spasovo potjece iz crkvenosla­
venskih liturgijskih knjiga. lmenica nastala transfiguracijom pridjeva u bri­
njskom je govoru zenskoga roda kao 5tO je uobicajeno u cakavskom narjec­
ju26 dok je u ozaljskom govoru to ime srednjega roda 5to je rezultat trajnog 
utjecaja necakavskih govora,21 
lme Sensa iz svirackoga govora vrlo se lako moze dovesti u vezus latin­
ski m imenom Ascensio, a u cakavskom je usvojen zahvaljujuci mletackom 
imenu koje takoder glasi Sensa. U nas je, koliko je poznato, prvi put zabilje­
zeno u Statusu kastavskom iz 1490.godine (ARj 62,849). P. Skok donosi po­
datak da se u Smokvici na Korculi govori Sensa28 , a bilo bi interesantno is­
traziti u kojim se sve mjesnim govorima jas danas zadrialo to ime. Prema 
latinskom imenu Ascensio D. N. Jesu Christi u nas je napravljenkalk Uza­
sasce Gospodina nasega Isusa Krista i1i krace UzasaSce Gospodinovo, ali to i­
me, uobioojeno u 'kalendarima, nijecesto u govornoj praksi (jedino imam po­
tvrdu da se tako govori u Salima). BuduCi da se u kalendarima uvijek para­
lelno pojavljuje i ime Spasovo koje je krace, ono sve viSe uzima prvenstvo 
u svakodnevnom govoru. Tako se moze pretpostaviti da ce u ozaljskom go­
voru ime Krizi, koje .se rabi usporedno sa imenom Sp~sovo, s vremenom 
ustuknubi i potpuno ustupiti mjesto ovom drugom imenu. U zirjanskom go­
voru, koji je izoliraniji od vanjskih utjecaja, rijec Krizi vjerojatno ce se 
duze zadriati. lme Krizi za svetkovinu Uza.sasca Gospodinova treba razliko­
vati od imena Krizevo za svetkovinu UzViisenja sv. Kriza.29 U Finka-Pavesice­
vu brinjskom rjeoniku zabiljezen je i ovaj blagdan, opet uzenskom rodu: 
Krizeva f (str. 29) kao i blagdan Spasova. 
8. Za cakavsko oime blagdana koji se slavi u spornen silaska Duha Sveto­
ga na Kristove ucenike imam ove potvrde: Düsi, g. Düho(v), m pi (2 188); 
Düsi, g. Duhöv, m pi (Vr 51); Duhi m pi (GH 375); Dühovi (LB 192, Or 236, 
Sa, Sv, Oz 493), Dühovo (Oz 493) i Trjqki (Oz 493) i Dühove (Sa). Primjeri 
24 Vidi: Valentin Putanec, Refleksi starodalmatoromanskog pridjeva SANC­
TUS U onomastici obalne Hrvatske, Slovo, 1963/13, str. 167, biljeska 105. 
25 Kratica Bri oznacava da je rijec uzeta iz Finka-Pavesiceva rjecmka 0 govo­
ru Br,injai okolice u kojemu nisu naznacene preoizne geografske odrednice uz 
natuknicu pa se stoga ova kratica ne odnosi iskljuoivo na brinjsl\1i mjesni govor. 
"Vidi: V. Putanec, Pavao Vitezovi6 (1652-1713) kao onomasticar, Rasprave 
Instituta za jezik JAZU, knj. 1, str. 52. 
77 Vidi: Tezak (1985), str. 494. 
28 Vidi: Petar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. 
3, Z~rre?, .1973, str. 220. " 
Vlru: J. Setka, str. 140. Q ARJ, sv. 22, str, 591. 
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pokazuju da se ime toga blagdana naJcesce ostvaruje kao plural imenice 
duh bilo u dugom üi u kratlkom obliku, a moie ga se susresti na sirokom 
podrucju od Cresa pa s jedne strane prema jugu do sjeverodalmatinskih i 
srednjodalmatinskih otoka, a s druge strane prema sjeveru 'Sve do Ozlja, 
a takoder i u Gradiscu. Zacuduje sto je same jedan imenicki oblik nastao 
transfiguracijom posvojnog pridjeva, ai taj nije s tipicno cakavskoga tere­
na, nego iz Ozlja, pa je realiziran u srednjem rod'll (Dühovo). Bilo bi za oceki­
vati da ce se naCi barem po koji takav oblik uzenskom rodu. Ti su oblici 
zenskog roda nazocni na ovom tlu stoljeCima pa potvrdu 0 njihovom posto­
janju imame vec kod pisaca cakavaca iz 16.-oga stoljeca (ARj 8,887). Narav­
no, ako takvog imena nema u korpusu kojim raspolazem, ne znaci da ga uop­
ce nema. J. Setka, npr. donosi informaciju da se ime Duhova t moze cuti i 
danas u lstri (str. 73). Takoder spominje jos neka imena za blagdan Duhova 
kojih nema u danom korpusu, a za ime Rusaja kaze da je iz Blata na Kor­
culi (str. 264), dakle sa cakavskoga terena. 
U ozaljskom govoru imame i ime Trjdki. Ta je rijec izvedena od Tro­
jaki u znacenju 'trojstvo', a veze se uz blagdan Duhova zato sto se na taj 
blagdan, uz spornen silaska Duha Svetoga, znalo slaviti i Presveto Trojstvo 
koje inace ima svoj poseban blagdan. Stoga Belostenec i Jambresic oznacuju 
u svojim rjecnicima varijante Trojaci (Trojaki) kao imena dvaju blagdana: 
Duhova i Presvetog Trojstva.30 Danas se u crkvenim kalendarima i opcenito 
u crkvenoj literaturi biljeze za ovaj blagdan dva imena: Duhovi i Pedesetni­
ca (jer se blagdan slavi pedeset dana poslije Uskrsa). To se posljednje ime 
vjerojatno biljezi po uzoru na pravoslavni kalendar, ali se ne rabi u govor­
noj praksi. 
9. Za ime blagdana Presvetoga Trojstva imam svega sest potvrda: Tro­
istvo (Vr 220); Trojstvo (LB 1259, Oz 493); Tro'ica f (Vr 220) i Troj'ica f (LD 
1259, Sa). Poimeniceni' oblik trojica P. Skok izvodi iiz grc. rijeci triada, a 
imenicu trojstvo iz lat. rijeci trinitas koja je istog znacenja.3! U svim je ca­
kavskim primjerima akcenat zadrian na sufiksu. 
10. Za blagdan koji se slavi u cast Tijela Kristova takoder imame same 
sest potvrda: Bazi blaydan (1: 186); Boiji don (Sv); Boiji dan (Sa); Telova (Or 
376); T?lovo (Oz 493) i Korosänte (T). Za ovaj je blagdan opeenito najprosireni­
je ime Tijelovo (prema lat. Corpus Domini) sa svim svojim varijantama. lz 
prethodno navedenih primjera vidi se da se Telova kao tipicno cakavski ob­
lik poimenicenog pridjeva ostvaruje u orleckom govO'ru, uzenskom rodu, 
dok se u ozaljskom govoru gubi ta tipicna cakavska karakteristika pa se 
transfigurirani pridjev realizira u srednjem rodu (Telovo). P. Skok navodi 
da potvrde 0 realizaciji oblikä za sva tri roda ovog 'poimenicenog pridjeva 
kao naziva blagdana imamo vee od 16. stoljeea. Smatra da je ime Tijelovo 
nastalo prevodenjem novonjemackogizraza Frohnleichnam(stest) (str. 468). 
Ime Boiji blag(dan) kakvo ovdje imame u iirjanskom i svirackom govoru 
takoder je dosta cesto, i u katolika uvijek oznacava blagdan Tijela Kristova. 
Inace se to ime sUosreee i u pravoslavaca ali 'll sasvim drugom znacenju. Ov­
dje to ime znaci 'drugi dan Boziea' (jeT se Boiie u Pravoslavnoj crkvi slavi 
'" isto: str. 316. 
31 Vidi: P. Skok, str. 500. 
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dva dana). Trpanjsko je ime Korosänte talijanizam. Nastalo je od izraza 
corpo santo, a to opet od latinskog corpus sanctum (u znacenju 'sveto tije­
10'). Za dosta pr05ireno ime ovog blagdana Brasancevo nemam potvrde u 
cakavskim govorima. 
Navedeni primjerisa eakavskoga terena ukazuju na 6njenicu da u pue­
kom govoru prevladavaju imena blagdanakoja se odnose na neke obicaje 
vezane uz te blagdane (npr. Vodokrsce, Cvitnica, Macicna nedilja, Bela ne­
dilja). S druge strane, u sluzbenoj crkvenoj upotrebi, imena blagdana obie­
no dolaze od samog otajstva koje se blagdanom slavi (npr. Bogojavljenje, 
Nedjelja Muke Gospodinove) . Medutim, kada je rijee 0 velikim blagdanima 
kao 5tO su Bohe, Us'krs, Duhovi i Tijelovo, nema ovog antagonizma jer su 
i pucka imena u takv'im slueajevima takoder prvenstveno vezana uz otajs.tva 
koja se taj dan slave. Takva je 'situacija uobicajena i opcenito u odnosu 
crkveno ime : puoko ime, a primjeri iz cakavskih govora uklapaju se u tu 
shemu. 
KRATICE 
ARj Rjecnik hrvatskoga ili srps..koga jezika, Izd. JAZU 
Bru Rjecnik bruskoga govora 
C Der cakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso) 




Or The Cakavia.n Dialeot of Orlec on the :sland of Cres 
Ri Ribnik 
Sa Sali 
Su Govor otoka Suska 
Sv Sv<irce 
T Trpanj 
Vr Rjecnik govora otoka Vrgade 
1. Govorotoka 1.irja 
Summary 
ON SOME CAKAVIAN HOLIDAY NAMES 
The ar-ticle cons.iders ,a variety of names of 10 hoLidays devoted to J esus 
(Christmas, Ep~phany, Palm SUlnday, Good Friday, Easter, Low Sunday, Ascen· 
sion-day, Whitsunday, Tdnrity, Corpus Christi) d.n about 20 different eakavian 
loeal dialects. An emphasis is put on the explanation of the creation of the names, 
and some specific dialeotal characteristics mirrored in them are pointed out. 
The relationship between the folk names and the offioial church names ~s dis· 
cussed as weIl. 
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